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女性の就業とライフコース211
表1画 査の概要
質問紙調査 「働 く女性の生活と意識についてのアンケー ト」?
?
?
?
抽出法
回収率
分析対象
1998年8月～10月
r現代女性人名録』(日外アソシエーツ社編、以下 『人名録』と略)
(および 『大阪府学校教職員録』(財団法人大阪学校教職員互助組合編))
全数抽出と等間隔抽出法を併用
51.6駅有効サンプル数568)
分析の焦点を明確にするという目的のため、r人名録』収録者で現在専門的
職業に従事 している者381名を分析対象とした。
インタビュー調査
期間
対象
抽出法
1998年2月～4月 、1999年8月
専門職に従事す る女性17人
機縁法、雪 だるま式
表2対 象者の基本属性
年齢(n=378)
最終学歴
(n=365)
従業上 の地位
(n=381)
対象者 の職業
(nニ381)
'婚姻上 の地位
(nニ381)
平均53.3歳(標準偏 差8.51)レ ンジ33.0～71.0
高校1人(0.3紛,専門学校25人(6.8紛,短大 ・高専13人(3.6%),
大学188人(51.5%),大学 院修士課程63人(1τ3紛,大学院博士課程75人(2α5鬼)
自営業主 ・自営業者74人(19.4%),経営者 ・役員26人(6.8%),常時雇用 されてい
る一般従業者248人(65.1%),非常勤 ・パー ト ・アルバイ ト33人(8.7%)
研究者(研究者、大学教員)198人(52.0%),医師 ・歯科医師 ・獣医師52人(13.1%),
保健医療従事者39人(10.2%),弁護士 ・公認会計士 ・税理 士41人(10.8%),
小 ・中 ・高教員33人(8.7累),その他 の専門的職業従事者20人(5.2%)
既 婚253人(66.4%),事実婚8人(2.m,未 婚85人(22.3%),離別25人(6.6器),
死別10人(2.6%)
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図1専門職女性(対象者)と全女性平均婚姻年齢(人ロ動態統計)の時系列比較
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表3結 婚持続期間別に見た出生児数
婚姻持続期間 婚姻持続期間
別平均子供数 別平均子供数
(専門職)(全 国データ)
子供数(専 門職)
結婚持続
期問
0～4年
5～9年
10～14年
15～19年
20～24年
25年以上
0.0人
0.4
1.22
1.52
1.86
L94
0.71人
1.75
2.10
2。21
2.24
2.19
0人1人2人
7人
100.0器
6
60.0
4
22.2
6
22.2
5
13.9
11
7.0
4
40.0
8
44.4
6
22.2
6
16.7
30
19.0
5
27.8
11
40.7
17
47.2
79
50.0
3人以上
1
5.6
4
14.8
8
22.2
38
24.1
セル中の数字は上から度数(人数)、行%n=256(本研究の対象者専門職女性)
全国データ出典は「第10回出生動向基本調査夫婦調査」(国立社会保障 ・人口問題研究所)
表4結 婚持続期間別に見た出生子供数0人の夫婦割合
結婚持続期間 専門職女性 第11回出生動向基本調査
(本研究対象者)
0～4年
5～9年
10～14年
15～19年
20～24年
25年以上
100.0器
60.0
22.2
22.2
13.9
7.0
42.6完
10.3
5.5
3.7
2.3
1。3
表3に 基づいて作成
表5対 象者のライフコース
ライ フコース 定義 人数(%)
就業継続型
DINKS型
未婚(継続)型
中断再就職型
結婚時そして長子(・末子)出産時に仕事を持っており、
かつそれを機に仕事を辞めなかった者
結婚時に仕事を辞めず、現在子供がいない者
結婚 ・出産をせずに仕事を継続している者
結婚、長子(・末子)出産時のいずれかに仕事を辞めたもの、
あるいは仕事を持っていなかったと答えた者(現 在有職)
106人(34.9毘)
33
80
85
(10.9%)
(26.3累)
(28.0鬼)
n=304
214
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表6ラ イフコース別にみた対象者の人ロ学的特性
婚姻上の地位
(n・304)
平均 子供数
(n=304)
対象者の 平均年齢 平均婚姻年齢
ライフコース(n=301)(n=218)
既 婚100%
既 婚29.2%,未 婚70.8器
既 婚92.9%,離死 別7.螂
2.32人
0.00
1.96
26.6歳
32.0
25.2
54.1歳
52.1
54.1
継続型
DINKS・未婚型
中断再就職型
既婚者には事実婚含む。
表7ラ イフコース別に見た対象者本人の社会経済的地位
本人収入(税込)
(n=290)
最終学歴(n=292)従業上の地位(n=304)対象者の
ライフコース
1210.0万円専門学校&7%,短大 ・高専1.9鑑
大学63.継,大学院26.跳
1083.5
1076.5
高校0.嬲,専門学校4.窩
短大 ・高専2。8%,大学50.0%
大学院41.5%
専門学校6.0%,短大 ・高専4.8%
大学44。鴿,大学院45.銚
自営 ・経営 者29.2%
常雇一般従 業者60.嬬
非 常勤雇用者10.4%
自営 ・経営者21.跳
常雇 一般従業者73.5%
非 常勤雇用者5.3%
自営 ・経営者29.鴾
常雇一般従業者54.甥
非常勤雇用者16.醜
継続型
D正眠S・未婚型
柔軟型
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表8ラ イフコー ス別に見た対象者の配娼者・両親の社会経済的地位
母親の主な職業(n:284)父親の主な職業(n=235)夫の主な職業(n=2i2)夫の平均年収
(有職者n;163)
対象者の
ライフコ スー
専門管理28,跳,事務販売5,1%,
マニュアル5.1%,農林漁業11.1%、無職50,5器
専門管理19.8%,事務販売9.4%,
マニュアル3.8%,農林漁業2.9%,無職64,跳
専門管理17.7%,事務販売7,眺,
マニュアル2.謎、農林漁業3.騙,無職68.嬬
専門管理68.銚,事務販売18,6%,
マニュアル2.3%,農林漁業10.5%
専門管理72.嬬,事務販売23,0%、
1297.9万円
1210,0万円
専 門 職79.跳 管 理 職
15.鴾,その他4.觴
専門職84,觴,管理職 韮2.瑞
繕続型
DINKS・未婚型
マニュアル1.1%,農林漁業2,銚,無職Ll簿
専 門 職68.艦 管 理 職1460.0万 円 専門管理74.跳事務販売16.甥,
28,0駕,その他4.0%マ ニュア脇.跳,農林漁業6,5駕
柔軟型
女性の就業とライフコース217
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表9母 親 の職業 の有無 と対象 者の就 業中断 の有無 との関連
ライ フコース
就業 中断せ ず 就業 中断 合 計
有 職11854172
母 職68.6%3L鴾100.眺
無 職8了25112
77.7%22.3男 且00.0器
合計20579284
各 セル の数字 は上か ら度 数、行%
n=284冗2値=2.781+(10%有意)d.f=1
218
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表10母 職をコントロールした時のロールモデルの有無と対象者の就業中断との関連
ライ フコー ス母親の職業
κ2緬直=6.056零
d.』f.冨1
Z2値 二.095N.S.
d.f.;1
合 計
111
100.0鬼
57
100.0露
168
100.0寛
86
100.0露
22
100.0%
108
100.0鑑
中 断
28
25.2%
25
43.9男
53
31.5鬼
17
19.8駕
5
22、了器
22
20.4審
中 断 せ ず
83
74.8%
32
56.1累
lI5
68.5完
69
80.2%
17
77.3器
86
79.6%
ロール モデル の有 無
いる(い た)
いな い
(いな か った)
合計
いる(い た)
いない
(いなか った)
合計
無職
有職
各 セルの 中の数字 は上 か ら度数 、行%n=276★5%水 準 で有意
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 Women's Labor Force Participation and Their Life Courses 
                       Akane MURAKAMI 
   In contemporary Japan, more women seem to think work to be an important factor in their life, 
and to have opportunity to attain (high) socioeconomic status by herself. For example, mean age at first 
marriage has delayed, and a number ofwomen who is professional or manager has increased. 
   But, previous studies of status attainment suppose men's work style. Men continue towork during 
their life from getting afirst job to retirement. In contrast, inwomen's life, marriage/childbirth has 
impact on women, and they tend to interrupt their work after marriage/childbirth. Therefore, basing 
on only status attainment theory cannot understand women's work life and status attainment well. 
The Life course perspective s needed toexplore women's occupational c reers. 
   This paper examines professional women and their life courses.Byanalyzing quantitative data nd 
qualitative one, we finds their characteristics and some factors that make their life courses 
differentiated. 
   Within the limitation ofthis sample, main findings are there. (1) About 30% of professional women 
are unmarried. And they have inclination topostpone their marriage and childbirth. The duration of 
childbirth causes to have fewer children. (2) Many of them continue to work after marriage/childbirth. 
(3) If their employment s atus is employee, they tend to continue the work without getting 
married/children. Husbands' high socioeconomic status (SES) has relation to woman's interruption f 
the job. Parents' SES has weak effect on daughters' job interruption. (4) If they have role model (ex. 
mother with paid work or others), they tend to continue their work after marriage/ childbirth. 
   Further study should be done in relation to structure of labor market, he effect of jobcondition, 
how different life courses cause different socioeconomic status, how role model are selected, and so on. 
Key words 
professional woman, life course, socioeconomic status, mothers' labor force participation, role model 
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